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Annotatsiya: Zamonaviy hayotda matematikani o'qitish muammosi tobora 
muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu birinchi navbatda matematikaning jadal 
rivojlanishi va global kompyuterlashtirish bilan bog'liq. Bola yoshligidan matematik 
olamga kiradi, va butun maktabgacha yoshda bolada boshlang'ich matematik 
tasavvurlar shakllana boshlaydi, bu kelajakda uning aqliy va o'quv faoliyatini 
rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. 
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Abstract: In modern life, the problem of teaching mathematics is becoming 
increasingly important. This is primarily due to the rapid development of 
mathematics and global computerization. The child enters the world of mathematics 
from an early age, and at the whole preschool age the child begins to form basic 
mathematical concepts, which will serve as a basis for the development of his mental 
and educational activities in the future. 
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Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun matematika bir vaqtning o'zida bir nechta 
muammolarni hal qilishga imkon beradi, ularning asosiysi bolalarga mantiqiy fikrlash 
asoslarini o'rgatish va ularga oddiy hisobni o'rgatishdir. 
Shorygina T.A., Erofeeva T.I., Bolshunova N.Ya. va boshqalar hozirgi 
bosqichda bolalarning matematik rivojlanishi muammosi matematik tasavvurlarni 
shakllantirish ertaklarning yordami bilan yanada samaraliroq bo'lishiga ishonishdi - 
bu o'quv jarayonini osonlashtiradi va bolalarni qiziqtiradi (chunki maktabgacha 
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yoshdagi bolalar ertaklarni yaxshi ko'rishadi, ertak qahramonlari bolalar tomonidan 
seviladi, deyarli barcha ertaklarda matematik asosni topishingiz mumkin). 
Ishning maqsadi: maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ajoyib vaziyatlarni 
yaratish orqali matematik tasavvurlarni rivojlantirish. 
Maqsadga erishish uchun men quyidagi vazifalarni qo'ydim: 
1. Bolalarga asosiy mantiqiy operatsiyalarni o'rgatish: (tahlil qilish, sintez, 
taqqoslash, inkor etish, tasniflash, tizimlashtirish, cheklash, umumlashtirish, 
xulosalar). 
2. Bolalarda yuqori ruhiy funktsiyalarni rivojlantirish: asoslash va isbotlash 
qobiliyati; 
3. Matematik bilimlarni amaliy faoliyatda va kundalik hayotda qo'llashga 
o'rgatish; 
Ertak orqali matematik tasavvurlarni shakllantirish uchun oddiy o'yinlar va 
mashqlardan foydalanish mumkin : Kichik yoshdagi bolalar uchun "Bo’g’irsoq" 
(geometrik shakllar bilan tanishish), "Uch ayiq" (baland-past, uzun-qisqa, katta-
kichik tushunchalari bilan tanishish), "Oltin tovuq”(massa, kilogramm bilan 
tanishish). 
 O’rta yoshdagi bolalar uchun o'yinlar va o'yin mashqlari yanada 
murakkablashdi: masalan, "Tulki, quyon va xo'roz" ertaklari (fazoviy yo'nalishlar 
bilan tanishish), "Hayvonlarning qishlashi" ertaklari (raqamlar va sonlar), "Oltin 
toshlar" ertaklari (o'lchov birliklari). 
Bolalarga boshlang'ich matematik tasavvurlarni o'rgatishda men sayohat darslari 
kabi mashg'ulot shaklidan foydalanaman. Bolalar bilan birgalikda biz ertak 
qahramoniga yordam berish uchun ertakka boramiz, u yerda bizni qiziqarli vazifalar 
kutmoqda. Men bolalarning yoshi va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda 
"oddiydan murakkabgacha" tamoyili bo'yicha o'yinlar va o'yin mashqlarini 
bajaraman. 
Guruh "Ertak matematikasi" uchun mos holda jihozlanadi va biz bolalar bilan 
quyidagilarni amalga oshiramiz: 
1. "Matematika" o'quv o'yini; 2."Raqamlar" konstruktori; 
2. Matematik domino;  
3. "O'ynaymiz, hisoblaymiz"; 
4. "Matematik uylar" (raqamlar tarkibi), 6."Ertak labirintlari" va boshqalar. 
5. Turli xil teatrlar: stol usti (yog'och, qog'oz), qo'g'irchoq teatri, (qahramonlar 
bolalarning o'zlari). 
Ertak orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik qobiliyatlarni 
rivojlantirish va matematikaga qiziqishni qanday uyg'otish mumkin.  
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Ertaklardan foydalanish matematik qobiliyatlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir 
ko'rsatadi.Ertakdan foydalanib, bolalarga matematikani o'qitishga kompleks 
yondashuv yuqori natijalarni beradi. 
Folklor ertaklari yordamida bolalar vaqtincha aloqalarni osonlik bilan 
o'rnatadilar, tartib va miqdoriy hisoblashni o'rganadilar, ob'ektlarning fazoviy 
joylashishini aniqlaydilar; eng oddiy matematik tushunchalarni eslab qolishga 
yordam beradi: (o'ng, chap, old, orqa) qiziquvchanlikni tarbiyalash, xotirani 
rivojlantirish, tashabbuskorlik, improvizatsiyani o'rgatish kabilarga erishiladi. 
Maktabgacha yoshdagi bolalarda boshlang'ich matematik tasavvurlarni 
shakllantirish jarayonida ertaklardan foydalanganda asosiy e'tibor uni chuqur 
anglashga, ongli va faol assimilyatsiyaga qaratiladi. 
Shunday qilib, ta'kidlash kerakki, guruhda og'zaki ertaklarning maxsus 
tanlangan repertuarlaridan matematik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun muntazam 
foydalanish kognitiv imkoniyatlar va qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan, 
maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik dunyoqarashini kengaytiradi, 
matematik rivojlanishiga yordam beradi, matematik tayyorgarlikni sifatini 
yaxshilaydi, bolalarga ko'proq imkoniyat yaratadi. Atrofdagi voqelikning eng sodda 
qonunlarini aniq ko'rib chiqadi va kundalik hayotda matematik bilimlardan yanada 
faol foydalanishga asoslanadi. 
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